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Additional file: Figure S1 Scatter of the IC50 values with geometric mean and the resistance cutoff (where available) of each drug 
